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81. JOHDANTO
1.1 SELVITYKSEN SUORITUS
Vuonna 1972 aloitettua teollisuuden veden käyttöä, käsittelyä
ja näihin liittyviä kustannuksia koskevaa tilastointia suo
ritettiin kolmannen kerran vuoden 1977 aikana. Kustannuksiin
liittyvät tiedot pyydettiin vuosilta 1975 ja 1976, muut tiedot
vuodelta 1976. Yhteenveto vuoden 1972 perustiedustelusta on
julkaistu esihallituksen tiedotuksia—sarjan numeroissa 71 ja
108 ja yhteenveto vuosilta 1973—1974 numerossa 131.
Keväänl977 tiedustelua pyrittiin kehittämään aikaisempaa pa
remmin palvelemaan vesihallituksen eri toimintoja, ensisijai
sesti kustannusten ja rahoituksen seurantaa ja suunnittelua.
Pyrittiin myös vesitaseen parempaan kuvaukseen ja löytämään
yhtenäistä muotoa samalla kuormituksen seurantaa ja valvontaa
palveleville kysymyksille. Lomake sai myös siistimmän ja vi—
rallisemman muodon (liite 1). Tiedustelu ja tietojen käsit
tely suoritettiin samalla tavalla kuin aikaisemmin. Vesipii—
rien vesitoimistot vastasivat lomakkeiden palautuksesta.
Vastausten lopullinen tarkistus ja lävistys suoritettiin ve—
sihallituksessa. Ohjelmointi ja tietokonekäsittely tapahtui
valtion tietokonekeskuksessa. Tiedosto on tallennettu mag
neettinauhalle. Alkuperäinen aineisto eli täytetyt lomakkeet
säilytetään vesihallituksenvesiensuojelu- ja vesien virkis
tyskäyttötoimi stossa.
Tulokset julkaistaan toistaiseksi toimialoittain käsiteltyi—
nä. Tuloksia on kuitenkin mahdollista tarpeen mukaan käsi
tellä myös alueellisesti vesistöalueittain, vesipiireittäin,
kokonaissuunnittelualueittain, seutukaavaliitoittain ja lää—
neittäin. Tiedostoon on liitetty myös kuntakoodi, mutta usein—
missa tapauksissa kunta on liian suppea alueyksikkö tällai
sen aineiston ryhmittelijänä.
Tässä julkaisussa kiinnitetään huomiota paitsi vuosina 1975
ja 1976 vallinneeseen tilanteeseen myös 1970-luvulla tapah—
tuneisiin muutoksiin. Samalla tarkastellaan tulosten vertai—
lukelpolsuutta ja luotettavuutta. Tällä tavalla pyritään
9täydentämään kuvien ja taulukoiden antamia tietoja, jotka
mekaanisesti tulkittuina saattavat antaa liian yksipuolisen
kuvan asiasta.
1 .2 AINEISTON LAAJUUS
Tiedustelu lähetettiin liitteessä 2 mainituilla teollisuuden-
aloilla toimiville2l8l:lle toimipaikalle. Kuten aikaisemmin
vastaukset monessa tapauksessa koskivat samanaikaisesti useam—
paa teollisuusrekisterissä mainittua toimipaikkaa. Monet aikai
semmin vastaamatta jättäneet toimipaikat voitiin rekisteröidä
ei vettä käyttävinä tuotantolaitoksina, kun tilastoitavalle
vedenkäytölle asetettiin alatajaksi 1000-2000 m3 prosessi-
ja muita likaantuvia tuotannossa käytettyjä vesiä vuodessa.
Näistä seikoista johtuu ettei virallinen toimialaluokitus ja
toimipaikkajako kaikilta osin sovellu tähän tilastoon, joskin
niiden käyttö monesta syystä, kuten yhdistettävyys teollisuus
tilastoon, on perusteltua. Toimialaluokitukseen liittyviä vai
keuksia on lähemmin selostettu tiedotuksessa n:o 131 , sivu 10.
Liitteestä 3 ilmenee, että tiedustelun vastausprosentti, kuten
aikaisemminkin, oli hyvä. Puuttuvat tiedot voitiin muiden kuin
kustannusten osalta täydentää valvontatietojen, vuoden 1974
tiedusteluun saatujen vastausten ja virallisten tuotantotieto
jen nojalla. Näin arvioidusta teollisuuden koko veden käytöstä
vuonna 1976 tiedusteluun vastanneiden tehtaiden osuus on 99 %.
Liitteestä 3 ilmenee edelleen, että tilastolliseen käsittelyyn
otettujen tehtaiden lukumäärä oli yhteensä 727. Näiden yhteinen
henkilökunnan määrä, noin 240 000, vastaa 66 % tässä tilastoi
tujen teoliisuudenalojen vuoden 1974 teollisuusrekisterissä
ilmoitetusta henkilökunnan määrästä.
1 .3 TULOSTEN LUOTETTAVUUS
Vastausten taso yleensä ja kunkin teollisuudenalan puitteissa
tarkasteltuna korreloi teollisuuslaitoksen vedentarpeen ja
aiheuttaman kuormituksen määrän kanssa. Lisäksi vastaukseen
on ilmeisesti vaikuttanut henkilöstön asennoituminen, Tähän
liittyy tiedustelusta saadut tiedot vesihuoltoa ja vesiensuo
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jelua holtavien tai siitä vastaavier tenkiloiden koulutusta
sosta ja paatoim suudesta (taulukko 1 Suur lia laitoksilla
ndma ovat usein korkeakOulututkinnoi uorittaneita nenkilöitä,
joista osa päätoimisesti vastaa joko veden hankinnasta tai
jätevesiasioista ja silloin usein myös muista tehtaan ympäris—
tonsuojeluun 1 ttyvi ä toim ata. Iodesta 1972 ei koulutus—
pohja eika päatoimisuus ole nerkittava ti muuttunut.
Tflastollisesti käsitellyn aineiston luotettavuus ‘nääräytyy
merkittävämpien laitosten vastausten tasor, mukaan. Koko aineis
toa koskevat summat ja keskiarvot ovat yleensä luotettavammat
kuin ryhmitellyn aineiston tulokset Tulosten virherajoja on
vaikeata arvioida. Vain ilmeisen virheelliset tiedot ja vää
rlnkäsity’set o voitu korjata Tulosten luotettavuutta nostaa
kuitenkin se, että vertailukelpoisia tuloksia jo on saatavilla
kolmelta eri ajanjaksolta. Näin on dikalsempia tuloksia voitu
tarkistaa samalla kun on ollut nyvä lähtökohta uusimpien tu
losten arvostelulle Tulosten verta1ukelpoisuutta on paran
nettu pyytamällä tiedot vesiiräa ista j kuormituksesta koko
vuodelta eikN Iajntivunrokaut.; Pohti
Tiflostpn luotpttavu.idsa;ta kertovat ir” ., • ‘ äv4töveden
mäarän iii taair ta uku 2 4) ja jatevede määran mittaami—
sesta ja laidur tark 3 st 1
Yleistyneet kontaktit ,esihallinnon ..anssa, ‘esien käytön suun
nittelun ja vesiensuojelun tärkeyoe’i tiedostaminen sekä ve—
siensuojelulainanannon valistava vaikutus ovat olleet omiaan
yhtenäista äär vastauk c. myo inv o nt e salta. Tiedot
kormi”° vah.ntavis 1 in trirrP, ta 1tt. r tdsmenta—
maan kahtiajaolla ‘hankxeen lokonalsinvestointi” ja “vesien—
suojeluhyötyä artavien toimenpiteiden osuus’. Tällä tavalla
haluttu . saada ‘sastaaia aika1e.nDa PrKarnnin harkitsemaan
mikä osuu samaraikais ta t cama i proje tim 1 ittyvistä
investo 7 ei. a todclla palve e er.. a Oletettavaa
on kuiterkin, etta ai aisemp na vuos na ilwoltetut investoinnit
ovat vertailukelpoiset lähinnä “veslensuojeluhyötyä antavien
toimenpiteiden” kanssa. Lisäksi pyydettiin Ilmoittamaan “vesien—
suojelulanoin rahoitettu osuus” investoinnista. Koska laina
hakemuksiin liittyvät lainapaperit yltensa ovat lukuisat ja
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monimutkaiset, jotkut vastaajat ovat mahdollisesti tällä ymmär
täneet kaikki hankkeeseen myönnetyt lainat lainan antajasta
riippumatta, toiset ovat saattaneet tällä ymmärtää koko vesien
suojelulainoitettavaksi hyväksytyn hankkeen, jonka omarahoitus
osuus kuitenkin vesiensuojelulainanannon sääntöjen mukaan on
ollut 23 %. Tilastollisesti käsiteltynä voidaan kuitenkin pitää
näin ilmoitettua lainanosuutta investoinneista suuntaa antava
na.
Investoinneilla ja lainanannolla aikaansaatua vesiensuojeluhyö—
tyä kuormituksen vähenemänä mitattuna ei sen sijaan toistai
seksi voida tilastoida. Vastausten puutteellisuus johtuu pää
asiassa siitä, ettei aina käyttökokemuksia hankkeesta vielä
riittävästi ole ollut johtuen erilaisista häiriöistä tuotannos
sa tai hankkeen käyttöönotossa. Näitä tietoja samoin kuin
tietoja ja johtopäätöksiä muun muassa vähennetyn kuqrmituksen
investointitarpeesta ja nettokustannuksista tullaan käsitte
lemään erikseen toisissa yhteyksissä.
2. VEDEN HANKI NTA JA KÄYTTO
2.1 VEDEN HANKINTA
Teollisuuden hankkimat vesimäärät on esitetty vedenottopaikan
mukaan taulukossa 2. Hankitusta vedestä oli 74 % makeata pin
tavettä, 0,8 % pohjavettä, 23 % merivettä ja 1,8 % ulkopuoli
selta vesilaitokselta ostettua vettä. Aikaisempien arvioiden
mukaan lämpövoimalat kuluttavat merivettä suunnilleen saman
verran kuin teollisuus ja lisäksi jonkin verran jokivettä. Me
riveden kulutus on jonkin verran lisääntynyt, kun taas makean
veden kulutus lähinnä tuotantokapasiteetin vajaakäytöstä joh
tuen pieneni noin 10 % vuoden 1974 veden kulutukseen verrattu
na.
Teollisuuden kuluttaman makean pintaveden osuus vesistöjemme
keskimääräisestä virtaamasta oli 2,2 % ja keskimääräisestä ali
virtaamasta 5.5 %. Yhdyskuntien vesilaitosten taulukossa 2
mainitulle teollisuudelle jakama vesimäärä oli 9-10 % niiden
koko vedenkulutuksesta. Tämän tilaston ulkopuolella oleva pien
teollisuus ja voimalat lisäävät tätä lukua noin kahdella pro-
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senttiyksikölla. Taulukossa 3 on esitetty teollisuuden veden
ottamoider kapasiteetti Tamä ylitti otetun makean pintaveden
mahrän 94 t:lla, pohjaveden mäarän ;e “,:Ila ja meriveden mää
rän 69 %:lla.
Taulukossa 4 on esitetty eri vedenottopaikoista otetun vesi-
määrän kayttb eri tarkoituksiin. Makeasta vedesta tuotanto—
prosesse h n käytettiin 65 , pelkastciän »ähdytystarkoituksiin
29 ! ja loput 6 ‘ käytetiin muihin tarkoituksiin. Teollisuu
den koko pohjaveden kulutuksesta (taulukko 2) viidesosa oli
kaivoksista poispumpattavaa vettä ilman käyttöä. KÄytetystä
pohjavedestä (taulukko 4) tuotantoprosesseihin käytettiin
65 1 ja jdahdytykseen 20 %. Yhdyskuntien jakamasta vedestä
tuotantoprosesseihin kaytettiin 47 ° ja jäähdytykseen 20 %.
2.2 VEDEN JAKELU
Teollisuus myi ja jakoi runsaat 2 käyttbvedestään muille
kuluttajille taulukon 5 mukaisesti. Veden jakelussa tapahtui
vain vähaisiä muutoksia vuodesta 1914. Kotitalouksiin vähin
tään 15 000 m3 vuodessa (vastaa ‘kirnai.i iesi.iallituksen
vesilaitostilasossa tavtetty4 laita non alarejaa jakavia
teollisuud n vc laitofr a ol vuor a 197’ nän ilaston
mukaan 45 kpl.
2.3 VEDEN KÄYTTU
Eri toimialojen veden käyttö on esitetty käyttötarkoltuksen
mukaan tauluko sa 6. Jåähdytysvesi jota Ir)ds käytetään pro
secseihin tai .n”’tun tarkoitikspen r i.. ‘ tu tahSn tarkoi
tukseen kaytettynä vetenä. Näin oller taulukoissa 4 ja 6 mai
nitut jäähdytysvesimäärät eivät aina anna oikeata kuvaa teol
lisuudep jäähdytysveden tarpeesta. Taulukossa 6 ei myöskään
huomioida suljetauja vesikiertoja. Nain laskettu teollisuuden
prosessveden kulutus pienen vuodesta 1914 vuote°n 1976 lä
hinnä metsateolVsuuden kapasiteetin vajaakaytösta johtuen
lähes 23 S. Teollisuuden puhtaan jäähdytysveden kulutus kasvoi
noin 10 %. Teollisuuden koko vedenkulutus pieneni noin 10 %.
Vedenkäyttöä ja sen tilastointia on lähemmir kuvailtu vesihal
lituksen tiedotuksessa n:o 131.
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Taulukkoon 7 on koottu eri teollisuudenryhmien tuotannolla
painotettuja prosessiveden kulutuslukuja tuotetonnia kohti.
Usean toimialan kohdalla veden kulutus on selvästi pienentynyt
1970—luvulla. Erilaiset tuotteet, valmistusprosessit ja laitos
ten ikäerot aiheuttavat huomattavaa hajontaa vedenkulutuksessa.
Tästä hajonnasta saa käsityksen kuvista 1-4, joihin on piirret
ty tehtaiden prosessi- ja pesuvesien kulutus tuotannon funktio—
na. Usean teollisuuden ryhmän kohdalla vedenkulutuksen ja tuo
tannon logaritmista rliipuvuutta kuvaava korrelaatiokerroin
on kuitenkin korkea. Kuvien perusteella voidaankin todeta,
että vedenkulutus tuotetonnia kohti kasvaa tuotannon kasvaessa
ainakin tekstiiliteollisuudessa ja meijeriteollisuudessa. Mo
nessa muussa teollisuudenryhmässä vedenkulutus tuotetonnia
kohti näyttää tosin pienenevän, mutta tämän aineiston perus
teella mitään varmoja johtopäätöksiä tähän suuntaan ei voi
tehdä. Massa- ja paperiteollisuuden kohdalla voidaan todeta
paitsi sulfaattisellutonnin vedenkulutuksen riippumattomuus
tuotannon määrästä niin myös integroituneen paperin tuotannon
vähäinen vaikutus vedenkulutukseen.
Vedenkäyttö sosiaalitiloissa riippuu paitsi saniteettitilojen
varustetasosta myös siitä, onko tehtaan vesijohtoverkkoon lii
tetty työmaaruokala, pesutupa, sauna ja asuntoja. Sosiaaliti—
lojen vedenkäyttö miestyöpäivää kohti työntekijämäärällä pai—
notettuna on esitetty taulukossa 8.
Tehtaiden esittämien vesitaseiden epätäsmällisyyksistä johtuen
ei ole myöskään tarkkaa tietoa teollisuuden vesihäviöistä.
Vertaamalla taulukkoa 6 taulukkoon 17, jossa on esitetty jäte
vesimäärät, saadaan kuitenkin karkea käsitys vesihäviöiden
suuruusluokasta. Voimalan syöttövedestä, jonka osuus taulukos
sa 6 mainitusta vesilaltoksen ja voimalan yhteisestä vesimää
rästä on noin kolme neljäsosaa, häviää runsaat 12 %. Kokonais
vesihäviöt ovat vuoden 1976 tulosten mukaan kahden sadasosan
suuruusluokkaa, kun ne vuoden 1974 tulosten valossa olivat
yhden sadasosan suuruusluokkaa. Ero osoittaa ainoastaan tulok
sen epätäsmällisyyttä.
2.4 VEDEN MAKRÄN HITTAAMINEN JA LAADUN TARKKAILU
Käyttöveden määrän mittaamista vuonna 1974 on esitetty taulu-
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kossa 9, jossa on mitatun vesimäärän osuus eri tarkoituksiin
käytetystä vedestä, ja taulukossa 10, jossa on mitatun pro
sessiveden osuus koko prosessiveden määrästä eri tolmialoilla.
Monella tehtaalla prosessivesiä ei mitattu jatkuvilla mitta—
reilla niin kuin vuosina 1972—1974. Niinpä massa— ja paperiteol
lisuuden prosessivesistä jatkuvilla mittareilla mitattiin
51 % vuonna 1974 ja 36 % vuonna 1976.
Taulukon 11 mukan prosessi- ja tehdastuotantoon kuuluvaa pe—
suvettä tarkkailtiin päivittäin tai viikottain useammalla teh
taalla kuin aikaisemmin. Pienteollisuutta edustavilla toimi—
aloilla huomattava osa tähän kysymykseen vastaamatta jättäneistä
tehtaista on liittynyt yhdyskunnan jakeluverkostoon.
2.5 VEDEN PUHDISTUS
Veden puhdistusta on esitetty taulukossa 12. Teollisuuden omas
ta vedenottamosta otetusta vedestä käsiteltiin 6 % kemialli—
sesti tai ionlnvalhdolla ja 69 % mekaanisesti. Kokonaan vaille
puhdistusta jätettiin 23 % käyttövesistä, kun tämä luku vuonna
1974 oli yli 40 %.
2.6 VEDENHANKINNAN INVESTOINTIKUSTANNUKSET
Vuosien 1975 ja 1976 investoinnit vedenhankintaan on koottu
taulukkoon 13. Veden hankintaan tehdyt Investoinnit koko 1970—
luvulla näkyvät kuvasta 5.
2.7 VEDENHANKINNAN KXYTTU- JA VUOTUISKUSTANNUKSET
Teollisuuden ilmoittamat vesilaltosten käyttökustannukset,
yhteensä 85 milj. mk, on esitetty taulukossa 14. Yhdistetyllä
tuotantohyödykkeiden tukkuhintaindeksillä ja ansiotasoindek—
sillä (liite 4) korjattuina käyttökustannusten reaallkasvu
vuodesta 1974 oli 16 %. Kasvu oli siis huomattavasti suurempi
kuin vuosien 1972 ja 1974 välillä. Taulukosta 15, jossa on
esitetty vesilaitosten käyttökustannusten jakauma kustannusla
jelttain, käy ilmi, kun sitä verrataan vuoden 1974 lukuihin,
että vajaat puolet reaallkasvusta on aiheutunut uusinvestoin—
neista (palkka- ja energiakustannusten reaallkasvu) ja puolet
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on aiheutunut laajentuneesta kunnossapidosta.
Eri teollisuudenaloien vedenhankinnan vuotuis- ja yksikkökus—
tannukset vesimaksut mukaanlukien on esitetty taulukossa 16.
Yksikkökustannukset ovat hankituilla vesirnäärillä painotetut.
Vesimaksun oli Ilmoittanut 477 tehdasta ja omatolmisen vedenhan
kinnan käyttökustannukset oli ilmoittanut 284 tehdasta. Ne
tehtaat, jotka eivät ilmoittaneet käyttökustannuksia, saattavat,
mikäli eri puhdistusmenetelmille laskettuja yksikkökustannuk—
sia voidaan soveltaa puuttuvien käyttökustannusten arvloimlsek—
si, kohottaa todetut käyttökustannukset 100-110 miljoonaan
markkaan. Eri puhdistusmenetelmien yksikkökustannukset on esi
tetty puhdistetun vesimäärän funktiona kuvassa 6. Kuvasta voi
daan havaita, että yksikkökustannukset saattavat vaihdella
moninkertalsesti riippuen muun muassa vesilaitosten teknisestä
tasosta ja puhdistusasteesta sekä energiakustannusten eroa—
vuuksista. Tapauskohtaiset vesimaksut vaihtelivat yleensä vä
lillä 20-200 p/m3. Vesimaksu riippuu suuresti siitä, onko teh
das osallistunut vesilaltoksen rakentamiseen, kuinka sutiri
tehtaan lilttymismaksu on ollut ja lisäksi monesta muusta sopi—
musasiasta.
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3.1 JÄTEVEDEN MXÄRX
Teollisuuden jätevesimäärät on esitetty taulukossa 17. Jäte
veden määrä vastaa yleensä karkeasti käyttöveden määrää. Tätä
on yleisesti tarkasteltu veden käyttöä koskevassa kappaleessa.
Toimialoittain veden käyttöä on tarkasteltu vesihallituksen
tiedotuksessa no 131 ja lisäksi jätevesien muodostumistä ja
luonnetta on pääpiirtelsesti käsitelty tiedotuksessa no 108.
3.2 JÄTEVEDEN JOHTAMINEN
O Teollisuuden koko jätevesimäärästä yli 98 % johdetaan omasta
purkuviemäristä vastaanottovesistöön ja noin 1,5 % johdetaan
yhteiseen, yleensä kunnan, viemäriverkkoon.
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Teollisuuden jäteveden johtaminen omasta viemäristä mereen,
järveen tai jokeen sekä sadetus ja muu johtaminen maastoon on
esitetty taulukossa 18. Eri vuosina tapahtuneet muutokset joh
tuvat pääasiassa tuotantorakenteen ja kapasiteetin muutoksista.
Yhteisiin viemärilaitoksiin johdetut jätevedet samoin kuin
asiasta kunnan kanssa tehdyt sopimukset ja jätevesien esikä
sittely on esitetty taulukossa 19. Yhteisiin viemärilaitok
sun liitettyjen tehtaiden määrä on oleellisesti kasvanut.
Arviolta 16-17 % liitetyistä teollisuusvesistä on tehtaiden
sosiaalitiloissa käytettyjä vesiä. Tässä tilastoidun teolli
suuden kaikista sosiaalitilojen jätevesistä noin 40 % on lii
tetty yhteisiin viemärilaitoksiin.
3.3 JATEVEDEN MÄARÄN MITTAAMINEN JA LAADUN TARKKAILU
Jäteveden määrän jatkuva mittaus on pienteollisuudessa yleis—
tynyt myös siellä, missä jätevedet johdetaan suoraan vesis
töön (taulukko 20). Suuret kuormittajat olivat yleisesti jo
1970—luvun alkupuolella ottaneet käyttöön jatkuvatoimiset
mittarit likaisten jätevesien mittaamiseksi.
Jätevesistä analyysituloksia ilmoittaneet tehtaat ovat yleensä
iitmoittaneet myös näyttnottomenetelmän ja kuinka usein jäte
vesianalyysit tehdään. Taulukot 21 ja 22 käsittävät vain jä—
tevetensä suoraan vastaanottovesistöön johtavat tehtaat.
3.4 JÄTEVEDEN LAATU
Eri teollisuudenalojen jätevesien laatua kuvaavat pitoisuudet
ja muut mittaustulokset on koottu taulukkoon 23. Pienet teol—
lisuusryhmät, niiden sisäinen heterogeenisuus ja harvat näyt—
teenotot eivät anna tilastollisesti edustavia tuloksia, vaan
taulukossa esitettyjä tietoja on pidettävä esimerkinluontoi
sina tai enintään suuntaa antavina. Lisäksi jätevedessä esiin
tyvät pitoisuudet riippuvat paitsi tuotteista ja tuotantomene—
telmistä myös siitä, missä kohdassa viemäriverkkoa pitoisuutta
mitataan. Keskiarvoja laskettaessa on huomioitu kaikki ne
tehtaan alueelta poistuvat vedet, joista pitoisuuksia on mi
tattu riippumatta siitä, johdetaanko ne suoraan vesistöön vai
viemäri i n.
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3.5 JÄTEVEDEN KUORKITUS
Teollisuuden suoraan vesistöön johtama jätevesikuormitus yuon
na 1976 on esitetty taulukossa 24. Lähinnä pienteollisuuden
korkean lilttymisasteen johdosta yhteisiin viemärilaltoksiin
johdettiin arviolta 4-5 % teollisuuden kiintoainepäästöistä
ja biologisesti happea kuluttavasta kuormituksesta, noin 25 %
fosforipäästöistä ja jonkin verran alle 20 % typpipäästöistä.
Teollisuuden suoraan vastaanottovesistöön johtama jätevesikuor
mitus pieneni vuodesta 1974 vuoteen 1976 noin 45 % kiintoaineen,
37 % biologisen hapenkulutuksen, 40 % fosforin ja 45 % typen
osalta. Myönteiseen kehitykseen vaikutti suuressa määrin tuo—
tantokapasiteetin vajaakäyttö. Vuonna 1976 tämä oli massa- ja
paperiteollisuudessa seuraavanlainen:
Kapasiteetin Osuus vuoden 1974
käyttöaste tuotannosta %
suifaattisellu 70 89
sulfiittisellu 68 76
kultulevy 50 58
paperi ja kartonki 72 84
Tuotetonnia kohti laskettujen massa- ja paperitehtaiden ominais
kuormitusten kehityksen perusteella voidaan arvioida, että
vuosien 1975 ja 1976 kuormitusta vähentävien hankkeiden ja
tuotantorakenteen muutosten alentava vaikutus metsäteollisuu
den kuormitukseen oli noin 30 % kiintoaineen osalta ja noin
20 % biologisen hapenkulutuksen osalta. Kolmasosa kiintoaineen
ja puolet biologisen hapenkulutuksen alenemasta johtuivat
puhtaasti pienentyneestä sellumassan ja paperin tuotannosta.
Muiden teollisuudenalojen aiheuttaman kuormituksen myönteiseen
kehitykseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea tekstiili-, nahka—
ja elintarviketeollisuuden liittyminen kunnalliseen viemäri
verkkoon sekä kemian teollisuuden tehostetut vesiensuojelu
toimenpi teet.
Teollisuuden ilmoittamat öljy—, fenoli- ja raskasmetallipäästöt
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on koottu taulukkoon 25 Eri toimialo ita ir itettujen paästö—
jen ver ailu elpoisuus on kuiterkir kyseenalal er ja yhteen—
laskettujer aa ien kattavuus teolli uustuotannoi vesistdön
kohdistam n kokonaisnaari r nahder aattaa olla heikko
Eri teolli uudeiaiojn tuote ja a a a re o r a kohti lasket
tuja ominai kuoririt ksia on esitetty aul kossa 26. Ominais—
kuormitukset oi laskettu tehdacalu€el a poistuvan kuormituksen
perusteella
3.6 TUOTPNIOLAITOSTEN S SAISE KUORT 1 US A VAHENTAVAT TOIMEN
PITEET JA NIIDEN INVESTOINTIKUS1AINI SET
Vesiensuojelukustannusten eurantaa va k uttaa vesiensuojelu—
toimenpiteen yksiselitteisen iaaritelnän puuttuminen. Raaka-
aineiden tehostet u kaytto ja kuormitu s°r rajoittaminen
samoir ku.n vntar. t otantolaittaisto., kar*anirep at.della
liittyvät useir n’in laheisesti tuota titekriikan kehittä
miseen ettei aina ole mielekastä hakea relkastaän vesiensuo—
jelun osuut a k starr sista T s i y iedot kuormitus—
ta vdhe tavist aitok n piosss t° s sta r estoinneista
pyr 31 ve
toint a t e je ) n € eiden osuus”
jks uku ‘j
Toineipiteider esiersuojelul1ita t a v, aira arvioida,
koska iseat tyy fil se es er u jel al 1 e evat tankkeet
eivät siräns pit en a ku n sta. - 1 is t merpiteitd
voivat esimerkiksi o la tuotant la t ° st je layout1n muut
taminen ja .‘ vesijak€idcr ero t m r a to itaan. Myös rajan—
veto lai oksn sisastei t a totek iIK aar ittyvien hank
keiden ja ui ist i ateved°n ka n. c y i ja ohtami een liit
tyvien haik eidei v 1 lia uceii t k takj n s Milloin
esimer ks sv t nyt jate iy y e ad a t 1 lia se takai
sin tuotant -aattia ksi i s j i i a tu tan olaitok—
sessa nl a ratka 5€ a m° k ys i , d t nko sitä sisSi—
sen va ulkoisena toinerpittena T en teid°n vesiensuoje
lullista tehoa ta kasteltaessa on seii tettava huomioon
paitsi ulkoisia ja sisäisiä timeiDl e ta kokonaisuudessaan
myös useampana vuotena tehdyt mutta toisiinsa niveltyvät hank
keet
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Teollisuuden ilmolttamat investoinnit laitoksen sisäisiin toi
menpiteisiin ja vesiensuojelulainoin rahoitettu osuus vuosina
1975 ja 1976 on esitetty investointivuoden hintatasossa taulu—
kossa 27. Investointien kehitys 1960-luvun alusta lähtien on
esitetty taulukossa 30. Investointien kehitys 1970—luvulla on
esitetty vuoden 1976 hintatasossa kuvassa 7.
3.7 JATEVESIEN PUHDISTUS
Vuonna 1976 jätevesiään eri menetelmin puhdistavien tehtaiden
lukumäärä ja käsitellyt vesimäärät on koottu taulukkoon 28.
Oleellisia muutoksia vuoden 1974 tilastoon ei voida todeta.
Tilastot eivät myöskään ole täysin vertailukelpoisia. Ne eivät
ota huomioon teknisiä tasoeroja puhdistusmenetelmien toteutuk—
sessa. Pyrkimykset nostaa puhdistuksen tasoa eivät siis aina
hei jastu tilastossa.
3.8 JATEVESIHUOLLON INVESTOINTIKUSTANNUKSET
Kohdassa 3.6 todettiin, että ero laitoksen prosessitekniikkaan
liittyvien toimenpiteiden ja ulkoisten puhdistustoimenpiteiden
välillä usein on epäselvä. Koska viemäröinti usein on olennai
nen osa jätevesien käsittely— ja puhdistusjärjestelmää. viemä—
rikustannuksista ei aina ole erillistä tietoa, joten tilasto
tiedot tältäkin osin ovat epätäsmällisiä. Myös jätveden puh—
distuksen luokittelu muutamaan päätyyppiin merkitsee hankalaa
rajanvetoa eri puhdistustapojen välillä. Toisaalta samaan pää—
tyyppiin kuuluvat puhdistamot saattavat olla aivan eritasoiset.
Teollisuuden ilmdittamat investoinnit jätevesien puhdistukseen
ja viemäröintiin vuosina 1975 ja 1976 on esitetty taulukossa
29. Investointien kehitys 1960-luvun alusta lähtien on esitetty
taulukossa 30. Investointien kehitys 1970-luvulla on esitetty
vuoden 1976 hintasossa kuvassa 7.
3.9 JATEVESIHU0LL0N KAYTTD— JA VUOTUISKUSTANNUKSET
Teollisuuden ilmoittamat jätevesihuollon käyttökustannukset,
yhteensä 60 milj, mk. on esitetty taulukossa 31. Yhdystetyllä
tuotantohyödykkeiden tukkuhintaindeksillä ja ansiotasoindek—
sillä (liite 4) korjattuina käyttökustannusten reaalikasvu
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vuodesta 1974 oli 32 %. Taulukosta 32, jossa on esitetty jäte
vesihuollon käyttökustannusten jakauma kustannuslajeittain,
voidaan päätellä, kun sitä verrataan vuoden 1974 lukuihin, että
runsaat puolet reaalikasvusta on aiheutunut uusinvestoinneis—
ta (palkka— ja energiakustannusten reaalikasvu). Tämän lisäksi
reaalikasvua on aiheuttanut laajentunut kunnossapito ja muut
toimenpiteet.
Eri teollisuudenalojen jätevesihuollon vuotuis— ja yksikkö
kustannukset jätevesimaksut mukaanlukien on esitetty taulu—
kossa 33. Yksikkökustannukset ovat puhdistetulla jätevesimää
rällä painotetut. Jätevesimaksun oli ilmoittanut 350 tehdasta
ja omatoimisen jätevesihuollon käyttökustannukset oli ilmoit
tanut 263 tehdasta. Ne tehtaat, jotka eivät ilmoittaneet käyt—
tökustannuksia, saattavat, mikäli eri puhdistusmenetelmille
laskettuja yksikkökustannuksia voidaan soveltaa puuttuvien
käyttökustannusten arvioimiseksi, kohottaa todetut käyttökus
tannukset 80 miljoonaan markkaan.
Eri puhdistusmenetelmien yksikkökustannukset on esitetty puh—
distetun vesimäärän funktlona kuvassa 8. Kuvasta voidaan ha
vaita, että yksikkökustannukset saattavat vaihdella moninker—
taisesti riippuen muun muassa puhdistamon teknisestä tasosta
ja puhdistusasteesta sekä energiakustannusten eroavuuksista.
Tapauskohtaiset jätevesimaksut vaihtelivat yleensä välillä
40—200 p/m3. Jätevesimaksu riippuu suuresti siitä,
onko tehdas osallistunut puhdistamon rakentamiseen, kuinka
suuri tehtaan liittymismaksu on ollut ja lisäksi monesta
muusta sopimusasiasta.
4. T 1 IVI 5 TEL MA
Selvitys on yhteenveto vesihallituksen vuonna 1977 suoritta
masta teollisuuden vesikysymyksiä koskevasta tiedustelusta.
Teollisuuden vesitilasto on aikaisemmin julkaistu vesihalli
tuksen tiedotuksia-sarjan numeroissa 71, 108 ja 131. Nyt esil
lä oleva selvitys koskee ensisijaisesti vuosia 1975 ja 1976.
Lisäksi kiinnitetään huomiota 1970—luvulla tapahtuneisiin
muutoksiin. Käytetty tiedustelulomake on liitteessä 1. Aineis
ton laajuutta ja kattavuutta kuvaavat liitteet 2 ja 3.
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Teollisuuden makean veden hankinta, joka muodosti 74 % koko ve
den hankinnasta vuonna 1976 (taulukko 2), väheni lähinnä tuo—
tantokapasi teeti n vajaakäytöstä johtuen noin 10 % vuodesta
1974. Meriveden käyttö jäähdytykseen oli jonkin verran lisään
tynyt. Teollisuuden vedenottamoiden kapasiteetti (taulukko 3)
ei ollut oleellisesti muuttunut. Makeasta vedestä tuotantopro—
sesseihin käytettiin 65 %, pelkästään jäähdytykseen 29 % ja
loput 6 % käytettiin muihin tarkoituksiin (taulukko 4).
Teollisuuden vedenjake1ussa (taulukko 5) tapahtui vain vähäi—
siä muutoksia vuodesta 1974.
Teollisuuden veden käyttö (taulukko 6) väheni noin 10 ¾ vuo
desta 1974. Lähinnä metsäteollisuuden kapasiteetin vajaakäy—
töstä johtuen prosessiveden käyttö väheni lähes 23 ¾. Taulu—
kossa 6 ei ole huomioitu veden siirtoja eikä suljettuja vesi
kiertoja
Usealla toimialalla prosessiveden kulutus tuotetonnia kohti
(taulukko 7, kuvat 1-4) on 1970-luvulla selvästi pienentynyt.
Saniteettiveden käyttö (taulukko 8) riippuu tehtaan varusteta—
sosta ja vesijohtoverkkoon liitetyistä asunnoista ym.
Prosessiveden jatkuva määrän mittaus (taulukot 9 ja 10) ei
enää vuonna 1976 ollut yhtä yleistä kuin 1970-luvun alkupuolis
kolla. Sen sijaan käyttöveden laadun tarkkailua (taulukko 11)
suoritettiin monella tehtaalla aikaisempaa tiheämmin,
Teollisuuden omasta vedenottamosta otetun veden puhdistus
(taulukko 12) oli yleistynyt vuoteen 1974 verrattuna.
Teollisuuden investoinnit vedenhankintaan on esitetty taulu
kossa 13 ja kuvassa 5.
Vedenhankinnan käyttökustannusten (taulukot 14 ja 15) reaali
kasvu vuodesta 1974 vuoteen 1976 oli 16 %. Ne tehtaat, jotka
eivät ilmoittaneet käyttökustannuksia, saattavat kohottaa il
moitetut käyttökustannukset 100—110 miljoonaan markkaan, Vuo
tuis- ja yksikkökustannukset on esitetty taulukossa 16 ja eri
puhdistusmenetelmien yksikkökustannukset on esitetty vesimäärän
funktiona kuvassa 6.
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Teollisuuden jätevesimäärät (taulukko 17) vastaavat yleensä
käyttöveden määriä.
Teollisuuden koko jätevesimäärästä johdetaan yli 98 % omasta
purkuviemäristä vastaanottovesistöön (taulukko 18) ja alle
2 % johdetaan yhteiseen, yleensä kunnan viemäriverkkoon
(taulukko 19). Yhtelsiin viemärilaitoksiin liitettyjen teh
taiden lukumäärä on vuoden 1972 jälkeen oleellisesti kasvanut.
Jäteveden määrän jatkuva mittaus (taulukko 20) on pienteolli—
suudessa yleistynyt. Jäteveden laadun tarkkailua suoritettiin
taulukoiden 21 ja 22 mukaisesti.
Tiedot teollisuuden jäteveden laadusta (taulukko 23) ovat hete
rogeenisen aineiston johdosta esimerkinluontoisia tai enintään
suuntaa antavia.
Teollisuuden suoraan vastaanottovesistöön johtama jätevesi—
kuormitus (taulukot 24 ja 25) pieneni vuodesta 1974 vuoteen
1976 noin 45 % kiintoaineen ja typen osalta, 37 % biologisen
hapenkulutuksen osalta ja 40 % fosforin osalta. Myönteiseen
kehitykseen vaikuttivat paitsi vesiensuojelutoimenpiteet tuo
tantokapasiteetin vajaakäyttö ja pienteollisuuden liittymi
nen kunnan viemärilaltokseen. Ominaiskuormitukset (taulukko
26) on laskettu tehdasalueelta poistuvan kuormituksen perus
teella.
Vesiensuojelukustannusten seurantaa vaikeuttaa vesiensuoje
lutolmenpiteen yksiselitteisen määritelmän puuttuminen.
Teollisuuden itsensä ilmoittamat investoinnit laitoksen sisäi
siin toimenpiteisiin vuosina 1975 ja 1976 on esitetty tau—
lukossa 27. Investoinnit 1960—luvun alusta lähtien on esitet
ty taulukossa 30 ja investointien kehitys 1970-luvulla on
esitetty vuoden 1976 hintatasossa kuvassa 7.
Jätevesien puhdistuksessa (taulukko 28) ei voida todeta oleel—
lisia muutoksia vuoden 1974 tilastoon. Pyrkimykset nostaa puh—
distuksen tasoa eivät kuitenkaan aina heijastu tilastossa.
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Teollisuuden ilmoittamat investoinnit jätevesien puhdistukseen
ja viemäröintiin vuosina 1975 ja 1976 on esitetty taulukossa 29.
Investoinnit 1960-luvun alusta on esitetty taulukossa 30 ja in—
ventointien kehitys 1970-luvulla vuoden 1976 hintatasossa ku
vassa 7.
Teollisuuden jätevesihuolion käyttökustannusten (taulukot 31
ja 32) reaalikasvu vuodesta 1974 vuoteen 1975 oli 32 %. Ne teh
taat, jotka eivät ilmoittaneet käyttökustannuksia, saattavat
kohottaa ilmoitetut käyttökustannukset 80 miljoonaan markkaan.
Vuotuis- ja yksikkökustannukset on esitetty taulukossa 33 ja
eri puhdistusmenetelmien yksikkökustannukset on esitetty vesi-
määrän funktiona kuvassa 8.
4. S U 1’! 14 A R Y
The report is a review of the inquiry made in 1977 by the
National Board of Waters on industrys water problems. The
industrial water statistics has previously been published in the
Publications nos. 71, 108 and 131 of the National Board of
Waters. The present report deals mainly w’ith years 1975 and
1976. In addition, attention is paid to the changes that have
taken pldce in the 1970s. The questionnaire is enclosed as
appendix 1. Appendices 2 and 3 illustrate the representativity
of the survey.
Industrys fresh water intake, which made up 74 per cent of
ali water intake in 1976 (Table 2), decreased some 10 per cent
since 1974 due for the most part to partial use of the existing
production capacity. The use of sea water for cooling purposes
has increased somewhat. The capacity of industrys intake
facilities has not undergone any significantchange (Table 3).
Of the fresh water intake 65 per cent was used in manufacturing
processes, 29 per eent for cooling only and 6 per cent was used
for other purposes (Table 4).
There were only slight changes in industrys water distribution
since 1974 (Table 5).
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Industrys water use (Table 6) decreased 10 per cent from the
year 1974. The use of process water decreased by 23 per cent as
a resuit of partial use only of the production capacity in wOOde
processing industry. Table 6 does not deslgnate diversions or
closed re-cycllng systems.
In many branches oY industry the speciflc consumptions oY process
water has decreased distlnctly In the 1970s (Table 7, Figures
1-4). The consumptlon of sanitation water (Table 8) depends on
the planVs equlpment level and the number of households connected
to the system etc.
The contlnuous meterlng oY process water has become somewhat
less general than in the early 1970s (Tabies 9 and 10). Instead,
an lmprovement in the frequency 01’ quality monltoring 01’ Intake
water can be observed (Table 11).
The treatment 0! self-supplied Intake water has gained more
ground since 1974 (Table 12).
Industrys water supply investments are given in Table 13 and
Figure 5.
The actual rise in the operation costs 0! water supply (Tables
14 and 15) from 1974 to 1976 was 16 per cent. The annual and
unit costs are given In Table 16 and the unit costs oY dlfferent
treatment methods as a function 0! water intake are given In
Figure 6. Those industrial plants that have not announced their
operation costs may bring the total operation costs up to 100...
110 miillon marks.
Industrys waste water volumes generally correspond to the
amounts 0! water used (Table 17).
0! the total waste water volume over 98 per cent Is dlscharged
through the industry°s own sewers into the recipient (Table 18)
and less than 2 per cent ts dlscharged into the publlc sewr
system (Table 19). The number of plants connected to publlc
sewer systems has increased signlficantly slnce 1974.
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Waste water metering became more comiion especialiy ainong
smaller enterprises develöped (Tabii 20). ifonitoring ofthe
effluent quality was carried out as indicated by Tables 21 and
22.
The results on waste water quality given in Table 23 can, at
the most, be considered indicative.
From 1974 to 1976, the total effluent load from industry showed
a reduction of 45 per cent for suspended solids and nitrogen,
37 per cent in biologican oxygen demand and of 40 per cent for
phosphorus. The positive development is accredited, besides the
water pollution control measures, to the partial use only of
the production capacity and to the fact that smaller industrial
enterprises have joined public sewer networks. The specific
loads (Table 26) have been determined on the basis of pollution
load leaving the area of the plant concerned.
The lack of an exhaustive definition of a water pollution control
measure renders the following up of water pollution control
costs more difficult. Table 27 gives the investments in in—plant
measures in 1975 and 1976 as declared by industry itself. The
investments since the beginning of the 1960s are given in Table
30 and the development of investments In the 1970s is presented
by Figure 7 at the 1976 price level.
Waste water treatment does not show significant changes in com
parison to the statistics of the year 1974. The efforts to raise
the treatment level, however, are not always reflected by the
statistics.
Table 29 presents investments into effluent treatment and sewerage
in 1975 and 1976 as given by the industry itself. The investments
since the early 1960s are given in Table 30 and their development
in the 1970s at the price level of the year 1976 in Figure 7.
The real growth in operation costs in sewerage from 1974 to 1975
was 32 per cent (Tables 31 and 32). Table 33 gives the annual
and unit costs of sewerage and Figure 8 gives the unit costs of
different treatment methods as a function of wastewater quantity.
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Those p1nts that did not declare their operation costs may bring
the total figure to 80 million marks.
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TAULUKKO 22. JÄTEVESIANALYYSIEN ESIINTYMISTIHEYDET VUONNA 1976. TEHTAIDEN LUKUMÄÄRÄT
61
Massa— ja paperiteollisuus PH Sähkön- Suspendedjohtavuus Solids
KMnO4 8007 P N
Jatkuva
Päivittäin
Vi ikoittain
Kuukausi ttai n
Harvemmin
EI tietoa
Yhteensä
4 7
31 19
13 12
2 4
4
54 46 59
21 8 7 6
24 30 10 11
6 16 34 35
—
— 2 2
6 5 4 4
5? 59 57 58
Mekaaninen metsäteollisuus
Kuukausi ttai n
Harvemmin
Ei tietoa
Yhteensä
PH Sähkön— Suspended
johtavuus Solids
1 1
3
KMnO4 8007 P N
1 1 1 1
4 4 3 4
Petrokemian teollisuus
Päivittäin
Viikoittain
Kuukausi ttai n
Harvemmin
Yhteensä
PH Sähkön- Suspended
johtavuus SaNds
Lannoi teteol 1 i suus
Jatkuva
Päivi ttäin
Vii kai ttai n
Kuukausi ttai n
Yht e en sä
Muu kemian teollisuus
Jatkuva
Päivittäin
Vilkolttain
Kuukausittain
Harvemmin
PH Sähkön- Suspended
johtavuus Solids
3 3
2 1
5
1 - 4 4
1 1 1 1
2 3 2 1
5 3 6 5
1 1 7 1
10 8 10 8
Malmi kaivostoiminta
Päivittäin
Viikoittain
Kuukausi ttai n
Harvemmin
Ei tietoa
Yhteensä
Rauta— ja terästeollisuus
Päivi ttäin
Vilkaittain
Kuukausi ttai n
Harvemmin
Yhteensä
P11 Sähkön- Suspended
jahtavuus Solids
1 1 1
5 4 3
3 4 3
3 2 4
PH Sähkön- Suspended
johtavuus Solids
2
1
3
1 1
3 3
6 6
1
— 1 1
4
- 4 3
5
- 5 4
Muiden metallien perusteollisuus P11 Sähkön- Suspended
johtavuus SaNds
KMnO4 8007 1’ N
Päivittäin
Vii kai ttai n
EI tietoa
Yhteensä
4
7
34
12
5
4 2
1 1
4 3
5 4
4
KMnO4 8007 P N
1 — 1 —
2 1 3 3
1 1 1 —
4 4 3 5 3
KMnO4 80D7 P N
5 2
Suspended
Soi ids
PH Sähkön
johtavuus
Ei tietoa
Yhteensä
2 1 5 5
KMnO4 8007 P N
4 5
i 2
7 4 5
1 1
13 10 11
12 11 11
KMnO4 8007 P N
—
1 1
2 3 2 2
—
— 1 1
7 3 4 4
KMnO4 8007 P N
7
23
1 —
— 1
1 —
— 1
62
TAULUKKO 22. JATKUU. JKTEYESIANALYYSIEN ESIINTYHISTIHEYDET VUONNA 1976. TEHTAIDEN LUKUNIIARKT.
eta11ituoteteo11isuus P11 Sähkön- Suspended KNnO4 BOD7 P 11Jehtavuus Solids
Jatkuva 1 e • e —Viikoittain
—
—
—
— 1 1Kuukausittain 2 3 2 1 2 2 —Harvemmin 3 3 2 2 1 3 2Eitietoa 3 1 1 1 1 1 2
Yhteensä 9 7 5 4 4 7 5
Tekstiiliteollisuus PH Sähkön- Suspended KNnO4 OlD? P NJohtavuus Solids
Jatkuva 1
—
—
O — —
Päivittäin 1
— 1
—
— — —Kuukausittain 1 3 1 3 2 2 2Harvemmin
—
—
— 1 1 1Eitietoa 1
- 3 1 2 3 2
Yhteensä 4 3 5 4 5 6 5
Nahka— Ja turkisteollisuus PH Sähkön- Suspended KHnO4 8OD7 P 1Johtavuus Solids
Viikoittain 1 1
—
O — — —
Harvemmin 2 2 2 2 2 2 2Eitietoa
-
- 4 2 4 4 2
Yhteensä 3 3 6 4 6 6 4
NeiJeriteollisuus PH Sähkön- Suspended KNnO4 50D7 P NJohtavuus Soi ids
Päivittäin 2 1 1 1 1 1 1Viikoittain
—
—
— 1 .— — —Kuukausittain 1
— 1
— 1 1 1
Harvemmin 6 8 10 4 10 11 10Eitietoa 1 1 1 i 2 2 2
Yhteensä 10 10 13 9 14 15 14
Lihateollisuus PH Sähkön- Suspended KHnO4 80D7 P N
Johtavuus Soiids
Kuukausittain
—
— 1
- 1 1 1Eitietoa
—
— 1 1 1
— 1
Yhteensä
—
— 2 1 2 1 2
Muu Jatkuvatoiminenelintaniketeoll. PH Sähkön- Suspended KNnO4 5007 P 1Johtavuus Solids
Päivittäin
Vii ko 1 tta 1 n
Harvemmin
Ei tietoa
Yhteensä
1
2
1
4
Kausiluontoinen elintarviketeoll. PH
Päivittäin 1
Viikoittain 2
Kuukausittain
-
Ei tietoa 2
Yhteensä 5
Toimialat yhteensä PH
Jatkuva 15
Päivittäin 40
Yiikoittain 28
Kuukausittain 12
Harvemmin 26
Ei tietoa 17
Yhteensä 138
—
— 1
1 1 1
2 3 2
1 3 1
4 7 5
Sähkön- Suspended KHnO
Jehtavuus Solids
1 1 1
2 4 3
— 1
—
2 2 1
5 8 5
Sähkön- Suspended KNnO
Johtavuus Solids
16 16 7
22 36 20
26 26 37
19 14 15
24 30 24
12 20 19
119 142 122
1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 1 1
6 5 5
BDD7 P N
1 1 1
4 4 4
1 1 1
2 2 2
8 8 8
0007 P 11
6 8 8
5 7 5
37 22 23
29 45 43
23 34 29
23 21 22
123 137 130
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TAULUKKO 27A. TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET LAiTOKSEN SISÄISIIN VESIENSUOJELUTOIMENPITEISIIN
Massa- ja paperiteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus
Pctrokenan teoihsuus
Lannoi teteoli i suus
Muu kemian teollisuus
Malmikaivostoiminta
Rauta— ja terasteoljisuus
Muiden metallien perusteoilisuus
Metalli tuoteteoli isuus
Tekstiil iteollisuus
Nahka— ja turkisteollisuus
Meijeriteol lisuus
Liheteol 1 iStius
Muu atkuvatoiminen elintarvike
teoli isuu
Kausiluontoinen eflntaruiketeoll,
Hankkeen kokonaisinvestointi
1000 mk
Proses— Lait- Raaka—
sin teiston aineen
muutos uusi- tehos
minen tettu
käyttö
TAULUKKO 27A, JAIKUW TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET LAITOKSEN SISÄISIIN VESIENSUOJELU
TO1MENPITEIKI 18 VUONNA 1975
Vesiensuojeluinvestointi
1000 mk
Massa— ja peperi teollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus
Petrokemian teollisuus
Lannoiteteoli isuus
Muu kemian teollisuus
Malmikaivostoiminta
Rauta— ja terästeollisuus
Muiden metallien perusteollisuus
Metallituoteteollisuus
Tekstiil iteollisuus
Nahka— ja turkisteollisuus
Mci jeri teollisuus
Lihateol 1 isuus
Muu jatkuvatoieinen elintarvike
teollisuus
Kausiluontoinen cl intarviketeoll
1 590 68
630 1 69? 754
1 300
5
348 — 3
30
106 4
436 34
112 272
533 154
20 - -
450 - -
2 2850
-
-
- 1300
30 34 — 435
-
-
480
80 - - 424
1 — 3363
489
1 554
25 125 600 5 590
IPI
Veden-
kulutuk
sen vä
hentä
mi nen
tri laa—
tuisten
vesien
etotta—
mi nen
Tuotteen
valmis
tus jäte—
a i nees ta
Haihdu
tus
p01 tto
6 256 5 646 56 788 70 307
1 590 68 20 251
630 1 69? 815
—
5 -
1 300 - -
545 - 3 20
30 - - 2550
206 4 - 393
43? 34 — 200
162 285 - ?00
762 154 — 300
Talteen— Valvonta Muu Yhteensä
otto ja häly
tys
627 254 2 000 308 430
— 100
—
2671
—
50
—
3230
30 34
3 638 33 850 129 064
- 642 -
18 - -
-
-
- 80
6 2850 - -
—
-
—
35
-
-
—
56?
5
1 300
-
632
- 2580
-
-
583
- 3528
—
— 1 182
-
--
1 783
2 089 606 463 4 753
14 007 8 494 58 094 79 474 3 662 3? 342 129 064
—
25 175 600 8 711
1 364 614 2 600 334 715
Veden
kul utuk
sen vä
hentä—
mi nen
Erilaa
tuisten
vesien
erotta
minen
Proses— Lait
sin teiston
muutos uusi-
mi nen
Raaka—
aineen
tehos
tettu
käyttö
Tuotteen
valmistus
jäte
a 1 nees ta
5 922 4 392 7 39%
Haihdu—
tus,
p01 tto
Talteen- Valvonta Muu
otto ja häly—
tys
27 595 3 638 33 850 62 364
Yhteensä
20
627 254 2 000 148 037
-
-
100
-
-
50
1 778
3 131
234
40
70
300
2 204 549 464 1 624 -
- 35
— 56?
Yhteensä 13 211 7 170 8 540 30 333 3 640 36 700 62 364 1 364 564 2 600 166 586
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TAULUKKO 27A, JATKUU TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSIANNUKSCT LAITOKSEN SISÄISIIN VESIENSUOJELU—
TOIMENPITEISIIN VUONNA 1975
Vesiensuojelulainoin rahoitettu
1000 mk
Veden Erilaa- Proses- Lait- Raaka- Tuotteen Haihdu- Talteen- Valvonta Muu Yhteensa
kulutuk- tuisten siR teiston aineen valmistus tus, Otto ja hcily
sen vä— vesien muutos uusi- tehas— jäte— poltto tys
hentä- erotta- ninen tettu aineesta
minen minen käyttö
Massa- ja paperiteollisuus 1 575 1 950 4 340 5 284 1 653 — 2? 200 460 44 — 42 506
Mekaaninen metsäteollisuus -
-
-
—
-
—
—
—
-
—
Petrokemian teollisuus
—
—
-
—
Lannoiteteoliisuus
—
-
Muu kemian teollisuus
—
172
—
—
—
— 172
Malmikaivostoiminta
-
-
—
Rauta— ja terästeollisuus
—
—
—
Muiden metallien perusteollisuus -
—
—
—
-
—
Metailituoteteollisuus
—
-
—
—
Tekstiiliteollisuus
—
—
—
—
—
—
—
—
Nahka— ja turkisteollisuus
—
—
—
— 60
—
— 60
Meijeriteollisuus
—
—
—
—
Lihateollisuus — 100 - —
-
-
—
— 100
Muu jatkuvatoiminen elintarvike
teollisuus
—
—
—
—
Kausiluontoinen elintarviketeoll. 395 22 — 1 076 -
—
—
— 12
— 1 505
1 970 2 072 4 512 6 360 1 653 - 27 200 520 56 — 44 343
TAULUKKO 27s, TEOlLISUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET LAITOKSEN SISÄISIIN VESIENSUOJELUTOIMEN—
P1T[ISIIN VUONNA 1976
Hankkeen kokonaisinvestointi
1000 mk
Veden Erilaa- Proses- Lait— Raaka- Tuotteen Haihdu- Talteen- Valvonta Muu Yhteensäkulutuk- tuisten sin teiston aineen valmistus tus. otto ja häly—
sen vä- vesien muutos uusi— tehos- jäte— poltto tys
hentä- erotta- minen tettu aineesta
minen minen käyttö
Massa- ja paperiteollisuus 5 633 2 04? 294 183 419 533 106 40 6 904 3 580 102 150 732 284
Mekaaninen metsäteollisuus 20
—
-
— —
-
—
-
—
- 20
Petrokemian teollisuus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Lannoiteteollisuus 660 582
- 263
-
—
—
— 308
- 1 813
Muu kemian teollisuus 35 665 293
— 31 50
— 134 10 50 1 318
Malmikaivostoiminta
—
Rauta- ja terästeollisuus
— 400
—
— 400
Muiden metallien perusteollisuus -
—
-
— —
—
-
—
Metalhituoteteoliisuus 658 20 405 1 110
—
—
— 3 3
- 2 199
Tekstiiliteoliisuus 30
—
— 3 900
—
—
—
— 10
— 3 940
Nahka- ja turkisteollisuus 124 5
- 1 144
—
—
- 1 273
Maijan teollisuus 333 2
- 6 000 5
—
—
-
- 6 340
Lihateollisuus 20 120
— 900
—
—
— 81 16
— 1 737
Muu jatkuvatoiminen elintarvike
teollisuus 2 18? 100 60 1 633 -
-
-
— 3 980
Kausilointoinen elintarviketeoli. 3 866 741 430 824 224
—
— 29 30 5 270 11 414
Yhteensä 13 616 4 282 295 771 435 307 366 90 6 904 3 82? 485 5 470 766 118
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TAULUKKO 278. JATKUU, TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET LAITOKSEN SISÄISIIN VESIENSUOJELUTOIMEN—
PITEISIIN VUONNA 1976
Vesiensuojelui nvestointi
1000 mk
Veden Erilaa— Proses— Lait- Raaka— Tuotteen Haihdu— Talteen— Valvonta Muu Yhteensä
kulutuk— tuisten sin teiston aineen valmistus tus, otto ja näly—
sen vä- vesien muutos uusi- tehos- jäte- poltto tys
hentä- erotta— minen tettu aineesta
minen minen käyttö
Massa- ja paperiteollisuus 5 533 2 042 15 458 15 448 106 40 4 787 3 580 108 150 47 252
Mekaaninen metsäteollisuus 20 — — — — — — 20
Petrokemian teollisuus - — — — - - — — — —
Lannoiteteollisuus 660 484 — — — — — 308 — 1 452
Muu kemian teollisuus 65 665 10 - - 50 — 134 10 50 1 004
Malmikaivostoiminta — — — — —
Rauta- ja tetästeollisuus - — 268 - — - —
— 268
Muiden metallien perusteollisuus — — - - — — — - — — —
Metallituoteteollisuus 324 20 3 210 — -
— 3 1
— 561
Tekstjiljteoliisuus 30 -
— 800 — - —
— 10
— 840
Nahka- ja turkisteollisuus 124 -
- 748 — — —
- 872
Meijeriteollisuus 333 7 - 400 2 —
— 742
Lihateollisuus 20 95
- 90
— 81 16
— 302
Muu jatkuvatoiminen elintarvike
teollisuus 2 187 100
- 951 — — — —
- 3 238
Kausiluontoinen elintarviketeoll. 3 866 741 410 325 224 -
— 22 30 1 270 6 888
Yhteensä 13 182 4 154 16 149 18 972 332 90 4 787 3 820 433 1 470 63 439
TAULUKKO 278. JATKUU. TEOLLISUUDEN INVCSTOINTIKUSTANNUKSET LAITOKSEN SISÄISIIN VESIENSUOJELUTOIMEN
PITEISIIN VUONNA 1976
Vesiensuojelulainoin rahoitettu
1000 mk
Veden- Erilaa- Proses- Lait- Raaka- Tuotteen Haihdu- Talteen- Valvonta Muu Yhteensä
kulutuk- tuisten sin teiston aineen valmistus tus, otto ja häly
sen vä- vesien muutos uusi- teho;- jäte- poltto tys
hentä- erotta— minen tettu aineesta
minen minen käyttö
Massa- ja paperiteollisuus 1 853 430 3 677 8 870 - — 1 899 2 680 —
— 19 391
Mekaaninen metsäteollisuus — — — —
Petrokemian teollisuus — - -
Lannoiteteol 1 isuus — - - —
Muu kemian teollisuus — - - — 45 —
— 45
Malmikaivostoiminta — — — — —
Rauta— ja terästeollisuus — - 170 - — — — 170
Muiden metallien perusteollisuus — — — —
Metallituoteteollisuus — — — — —
Tekstiiliteollisuus — - - — — —
Nahka— ja turkisteollisuus 92 — — — — — —
— 92
Meijeriteollisuus — — — — — — —
Lihateollisuus — — — — 1 —
—
Muu jatkuvatoiminen elintarvike
teollisuus 731 — — —
—
731
Kausiluontoinen elintarviketeoll. 2 815 - 316 — 168 -
—
13
— 800 4 112
Yhteensä 5 473 430 4 163 1 870 168
- 1 899 2 739 —
— 24 542
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TAULUKKO 29A TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN JA TARKKAILUUN LIITTYVIIN
HANKKEISI IN VUONNA 1975
Hankkeen kokonaisinvestointi (1000 mk)
Massa— ja paperiteollisuus
Nekaaninen metsäteoll isuus
Petrokemian teollisuus
Lannoiteteol 1 isuus
Muu kemian teollisuus
Malmikaiuastoiminta
Rauta— ja terästeollisuus
Muiden metallien perusteollisuus
Metallituoteteol 1 isuus
Tekstiil iteol 1 isuus
Nahka— ja turkisteollisuus
Keijeriteollisuus
Ei hateol 11 suus
Kuu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
Yhteensä
Massa— ja paperiteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus
Petr-okemian teollisuus
Lannolteteol lisuus
Muu kemian teollisuus
Malmi kaivostoimi nta
Rauta— ja terästeollisuus
Muiden metallien perusteollisuus
Metalli tuoteteol Ii suus
Tekstiiliteollisuus
Nahka— ja turkisteollisuus
Meijeriteoilisuus
Lihateollisuus
Muu jatkuvatoiniinen elintarviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
Viematit Pumppaamot
6457 1069
1050 -
1 227 100
1 622 100
100 -
150 100
1 129 -
392 164
797 13?
733 7
5 —
403 70
Vesiensuojelulainoin rahoitettu (1000 mk)
Yhteensä
-
8360
—
1 052
-
1 399
15 2 301
-
100
-
250
93
1 664
629
676
1 092
1 489
1 974
1 713
—
5 — 195
-
-
428 428
-
20 - 340
459 7 - - — 466
-
—
531 531
-
71 20 685
Lietteen Jäteveden Vesistö- Tutkimus- Jätevesi—
käsittely tarkkailu tarkkailu suunnittelu maksu
557 221 20 36
—
—
1 1
51 21 - —
26 182 30 326
- 93 - -
10 8 - 17 500
-
-
-
-
629
1 - - 119 -
20 25 10 15 88
626 10 - 45 68
160 20 - 10 1 779
1 018 27 5 118 67
14 070 1 747 2 469 607 66 687 3 146 22 792
TAULUKKO 29A JATKUU TEOLLISUUDEN INVESTOJNTIKUSTANNUKSEI JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN JA TARKKAILUUN
LIITTYVIIN HANKKE1SIIN VUONNA 195
Viemärit Pumppaamot
190
Lietteen Jäteveden Vesistö— Tutkimus- Jätevesi— Yhteensä
käsittely tarkkailu tarkkailu suunnittelu maksu
38 — — 1588
- 465
-
185
1 360
465
185
190
200 120
44 — 550
Yhteensa 2 444 310 1 009 45 - 96 979 4883
72
TAULUKKO 29A JATKUU, TEOLLISUUDEN INVLSTOINTIKUSTANNUKSET JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN JA TARKKAILUUN
LIITTYVI IN HANKKEISI IN VUONNA 1976
Massa- ja paperiteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus
Petrokemian teollisuus
Lannoi teteoli i suus
Muu kemian teollisuus
Kalmikaivostoiminta
Rauta— ja terästeoliisuus
Muiden metallien perusteollisuus
Metallituoteteollisuus
Tekstiiliteoli isuus
Nahka— ja turkisteollisuus
Meijeriteol lisuus
Lfl’ateoll i suus
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
519
109
3
39
Hankkeen kokonaisinvestointi (1000 mk)
Yhteensä
31 4979
8 119
—
17
— 33
-
937
—
— 1 225
- -
- 391
—
-
16 1 499
— 25 2459 2755
— 24
— 186
30 2 103 211
- 15 3 1 673
—
— 1479 1769
27 183 56 1 125
469 110 787 4 155 16 920
TAULUKKO 29A JATKUU TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN JA TARKKAILUUN
LIITTYVIIN HANKKEISIIN VUONNA 1976
Massa— ja paperiteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus
Petroketsian teollisuus
Lannoi teteol ii suus
Muu kemian teollisuus
Malmi kaivostoimi nta
Rauta— ja terästeollisuus
Muiden metallien perusteollisuus
Metallituateteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Nahka— ja turkisteollisuus
Meijeriteol lisuus
Lihateollisuus
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
Uesiensuojelulainoin rahoitettu (1000 mk)
726 7
22 - — - 1 139
1 —
—
111 43
Viemärit Pumppaamot Lietteen Jäteveden Vesistö— Tutkimus- Jätevesi
käsittely tarkkailu tarkkailu suunnittelu maksu
3 098
211
1 081 150 32 68
—
— 1 1
—
14 — —
— 33 — -
109 89 20 469
1 225
391
1 155
165
134
34
688
1 58
193
Yhteensä
170 145
95 —
- 28
10 12
—
951
- 29
110 536
13
11
20
16
103
20
4814 3694 2891
Viesäri t Pumppaamot
69 616
940
476
130 66
380
122 —
44 50
Lietteen Jäteveden Vesistö— Tutkimus- Jätevesi— Yhteensä
käsittely tarkkailu tarkkailu suunnittelu maksu
- 685
- 940
- 476
1693 1889
— 1 113
1 283
249
Yhteensä 2 161 732 749 7 111 2 875 6 635
TAULUKKO 29a. TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET JÄTEVESIEN PUHDISTUKSEEN VUONNA 1975
Nanflen kokonaisinvestointi (1000 mk)
73
Nassa- Ja paperi teollisuus
Nekaaninen metsäteollisuus
Petroksian teollisuus
bnnoiteteoll isuus
Ikni kemian teollisuus
tblmikaivostoiminta
Rauta. Ja terästeollisuus
Ikiiden metallien perusteollisuus
Netall ituoteteol 1 isuus
Tekstiiliteollisuus
Nahka— Ja turkisteollisuus
MaiJan teollisuus
Lihateoflisuus
Ikau Jatkevatoiminen elintarviketeollisuus
Uusiluantoinen elintarviketeollisuus
Yhteensä
— 6207
- 2322
- 49%
35 —
76 -
— 30
Vesiensuojelulainoin rahoitettu (1000 mk)
Tasaus Makaa- Likko Kenial- Biolo- Kim.. Neutna
nimen liman ginen biol. lointi
kissa- Ja papeniteollisuus
Nakaaninen metsäteollisuus
Petrokaian teollisuus
bnnoiteteollisuus
Ibu kemian teollisuus
Nelmikaivostoiminta
Rauta— Ja terästeollisuus
Maiden metallien penisteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Nahka— Ja turkisteollisuus
NeiJeniteoll isuus
Lihateollisuus
Mau Jatkuvetoiminen elintarviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
Tasaus Makaa- Laaikko kemial- 31elo- Ka.+ Neutra- Ikaut
nimen liman ginen biol. lointi
680
Puhdist.
yhteensä
39011 996 - 4953 - - 8223 53863
—
—
—
—
900 — — 900
—
—
—
—
—
—
— 35441 35441
—
—
— 123 — — — — 123
-
-
-
-
- 4026609
—
—
-
-
—
— 2322
-
640 - - - - 4640
—
333 - — 17 — 385
— 1997 — — — — 2073
—
• — — —
—
30
—
—
— 225 246 — 2 60 533
- 9% — — — — — — 300
-
-
-
-
- 390 320 — 710
—
— 293 — — — — 10 303
791 51870 1289 3318 5199 1290 339 44136108232
TAULUKKO 29a JATKUU. TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET JÄTEVESIEN PUHDISTUKSEEN VUONNA 1975
Puhdist.
yhteensä
— 17703 296 — 2964 - - 1925 22888
—
-
-
—
- -
- 3841 3841
— 9% - 600 - - - — 1400
—
—
— 617 — — — — 617
— 9% — — — — — — 200
• • • •
• • • • 184
Yhteensä — 18703 480 1217 2964 — — 5766 29130
74
TAULUKKO 29s. JATKUU, TEOLLISUUDEN INVESTOINTIKUSIANNUKSET JÄTEVESIEN PUHDISTUKSEEN VUONNA 1976
Hankkeen kokonaisinvestointi (1000 mk)
Massa- ja paperiteollisuus
Mekaaninen metsteo1lisuus
Petrokefnian teollisuus
Lannoi teteoli 1 suus
Muu kemian teollisuus
Malmi kaivostoiminta
Rauta- ja terästeollisuus
Muiden metallien perusteollisuus
Metalli tuoteteol 1 isuus
Tekstiiliteollisuus
Nahka- ja turkisteollisuus
Mmi jeri teollisuus
Lihateol 1 isuus
Muu jatkuvataiminen ei intatviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
Yhteensä
Tasaus Mekaa
ni nen
Laimeikko Kenial— Biolo- Kem+ Neutra- Muut
‘Unen ginen biol. lointi
180
-
-
-
-
155
-
— 31 74
-
-
— 102
-
- 450
-
-
-
9
- 280 250 548
885 255
-
-
- 1 290
-
—
-
-
— 50
-
- 1 159
-
-
-
- 912
— 159 1 150 —
— 1 309
370 243
—
—
—
— 35 648
190 28 493 26? 2 388 1 732 1 150 725 5 622 40 567
TAULUKKO 298 JATKUU TEOLLiSUUDEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET JÄTEVESIEN PUHDISTUKSEEN VUONNA 1975
Kassa- ja paperiteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus
Petrokeinian teollisuus
Lannoi teteol ii suus
Muu kemian teollisuus
Malmikaivostoirsinta
Rauta- ja terästeollisuus
Muiden metallien perusteoliisuus
Metallituoteteoli isuus
Tekstiiliteollisuus
Nahka— ja turkisteollisuus
Meijeri teollisuus
Lihateol 1 isuus
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
Vesiensuojelulainoin rahoitettu (1000 nk)
Puhdist.
yhteensa
- 868
- 312 5 263 24 855- 18388 24
- 12
— 1 192
- 7600
- 9
150
-
40 10
180
272
1 294
8 050
—
-
— ‘1159
-
—
- 912
Tasaus Mekaa- LanEnikko Kemial— Biolo- Kem.+ Neutra- Muut Puhdist,
ninen unen ginen biol. lointi yhteensä
10 298 24
- 240 940 11 502
-
- 360
-
-
- 360
—
—
* 190
-
-
- 190
-
— 562
-
—
-
— 562
650
-
- 650
—
—
-
— 445
-
— 445
14? 163
—
—
— 310
Yhteensä 11 095 18? 562 550 445 240 940 14 019
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Hankkeen erittely
Kuormitukser vahenemines te paremetnn muutos
tV7me7ra JTTntoa se ö) kok 0
m41d kq/d ‘ kg/d kg/d
kok N
kp’4
12-13 , 4- ‘9
—
4745
17 45 1—
-
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20—25 -26 30 31 35 35 41
-4-—--- -
—
tti—sT 50-64 53—67 88—73
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20—25 26—30 •3’—35 i3547
Vsrensuoolu6 s1v4 anlaneider ‘cmenøtteideo
11.., 4ntam
rannuk brutto
sai ilman tuotto vaikurus
paaooa L———
kalaa Pakennus ,- 3
atkais,a
n,estsn ‘.
kuukausia > 3 —
1 000 toi 3 1 000 mk,a kk kol
KOHDASSA 1 9MJNiTUfLLA VESENSUOJELUHYÖTYÄ ANTANEILLA TOIMENPITEELLÄ SAAVUTETTU KUORMI
20 TUKSEN VÄHENEMINEN
.5.5 :0—30 .3—3%
•. -
42-45 51 52 57 58 62 ‘3 67 68 73
Kat. 3 1 , 51F 1
Kals kohta 17 alas lIS 2
3) Kalan k hta B alas,itt. 3
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1 91975-31 .8.1976 VALISENA AIKANA 101 EUTUNEIDEN PROSESSITEKNISTEN TOIMENPITEIDEN KUSTANNUK
19 SETJA HYÖDYT VUODEN 1976 HINTATASOSSA 1)
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Kdyttø Antama1
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kustannuk- brutto
TyoHistava
tiet (man tuotto vaikutus
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kuukausia 4: ‘u
1 000 mk/a 1 000 mk/a kk kpl % a
KOHDASSA 24 MAINITULLA KÄSITTELYLLÄ TAI TEHOSTUSTOIM ENPITEELLÄ SAAVUTETTU KUQRMITUKS EN
5 VÄHENEMINEN
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
___
t1 38-4 2
—
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— - 58 —EE3)--
_
_
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Katso kohta t7 alaviite 1
2)
Katso kohta 17 alaviite 2
3) Katso kohta 18 alaviite 3
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1.9.1974—31.8.1975 VÄLISENÄ AIKANA TOTEUTUNEIDEN JATEVESIEN KÄSITTELYYN LIITTYVIEN HANKKEIDEN
24 KUSTANNUKSET JA HYÖDYTV. 1976 HINTATASOSSA1)
Hankkeen kuvaus
erittely
Hankkeen
kckonas
1 003 rk
i Vesinrisu1e1u
la r 00
otin
tiSiu9
1 000 mk
45-4-— —
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- 6O64 TTä9 —
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.6 30
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60-64 65—69 70—73
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Hankkeen erittely Kasiteltovan
ateveden
maana
Kuorm tuksen vdheneminen tai parametrin muutos
Ki nloa ne fsoo (O kok P kok N
- k k1:d kp/o kg/d
28—33 34—37 38—42
59—64 1 65 68 69—73
t244 15—.’
-
••T --
TI ••••••
— -
LZz
28—33 34—3/ 38—42
69—73i 59—64 65—58
9
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19.1975—318.1976 VÄLISENÄ AIKANA TOTEUTUNEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN LIITTYVIEN HANKKEIDEN
26 KUSTANNUKSET JA HYÖDYT V. 1976 HINTATASOSSA )
KOHDASSA 26 MAINITULLA KASITTELYLLÄ TAI TEHOSTUSTOIMENPITEILLA SAAVUTETTU KUORMITUKSEN2 VÄHENEMINEN
____________
%,l’c, k529 1 ‘
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28 PAATETYT KUORMITUSTA VAHENTAVAT JATEVESIEN KASflTELYYN LIIUYVAT TOIMENPITEET
jäteveden
aika
)Kts kohta 12)
tila
--
46 8
15 16—22 23 24 25—32 33—37
—
50 7-6l
29 JÄTEVESIEN PURKU. JATKOA
Purkupaikar tim Purkurarr-an Purkukohdan Mikäli juoksutus on
lahti. yärui tai oki) mäsvs etäisyys jaksottainen.
tehtaalta raitavltvasta aikaväli
EZ*F
-
—
—
-
----1——-——
••j -___--——- +
6
30 JATEVESIEN JOHTAMINEN TOISEN VIEMÄRIIN
]veäeT 24 Onko kiriallinen
aika laJi maata sopimus
1 Katso kohta 1 3t
d/a 1 0’e 1 D johtamisesta
2 D sta
litt otteluun va - ätevedun samana 50 mittausta vimarissa Katu) kohta 08 clv te •i
Piirkupaikka mirkitaar M — Mir tai murtoues P Jarvi Pv Joki p iro tai oja luo tai muu maasto
Vesi otti ii i tt im 510 i-c Jrtaa
Katse kc km 21 r aseta
11
29 JÄTEVESIEN PURKU
Purkuviemari tehtaan tohko
kaavion mukatsetia merkin
sellu tai ko Ikotanto
ykstkkoä nimeamaltä
2
Jateveden
mitata
CCC m
t2—14
Purkukohdan
koordtnaatit a) Purkuvesiaton virtaama
-
1•5
49
16-12
50- 56
2? 24
Asteikon
No
25—32
MD
mu 5
M NO
mS/s
158
33—37
59—66
5
6
38—41
—
12—14 15 16 22 •••TtT 25—32 33—37 38—41 42—45
0 56 )59-66
]
9
—4 •J••••
42—45
67—71
12—14
4640
72—75 76—79
38—41
72—75
42—45
76—79
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32 JÄTEVESIKUORMITUS YHTEENSÄ VUONNA 7976
kokonalstyppi N
zizzL H
12
1 [1 On vesioikeuden määräämä velvoite
2 D Ohjelma on hyväksytty. päivämää a:
3 EI Ohjelma sisältyy vesioikeuden päätökseen
4 tE Ei ole tarkkaluvelvoitetta
VUOsKuormlusiap
kuorm4us
yhteensa
tia
Ktintoaine
Tuotantoykskko 1
Tuotantoykskoiden vuostkuormitus ja omrnaiskuorm4us tuotetonna kotrh
Tuotantoykskko 2 Tuotantovkskk 3tTuotantoyksikko4
tla
21—28
kg/t
29 24
t!a
fs 42
eg/t
43—48
kgo
49 57 6
ta kg/t
7i
E: 13—20 21—8 29—34 35 42 43—48 49 66 57 62 7TT1T
:
21—28 29—34 35—42 43—48 57—62 63—70 71 —76
KMnO4 (02)
13—25 21—28 i 29—34 35—42 43—48 49—56 57—62 63—7O 71—76
kokonaisfosforl P
- 1
13—20 21—28 29—34 35 42 43 48 49 56 57—62 63—70 71 76
-zz-i:- t
-f
--+
-j
— ±
—
4
4
-
ZZZE* ZJEZJZZZL -
-
-
Gminaiskuorm4ur imaistaan raaka-anetonna kohh mikal raaka annan maar3ä käytet9än tuotannon mlttana
12
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33 JATEVESIKUORMITUS PURKUVIEMAREITTAIN
pH
Sähkönjohtavuus
m 5
Ci 1 10154
10 rrauos
Pu kuviem1r No
—
Tuu ätaux1u s
Konkiarvo VaiSti 1 yo
tor mos
mg 1mg/t )rrg
Tuormitus
t/a
Purkuviemari No
T TS541s0 tai muu rnittau0u os Kuorrn toi
Kesk arvo 1 Vaihte uvoli
1 min max
21o
42 mgil mg/l mg/l t/a
2TTT17rEr3 T 14-17 TTKuntoaine
••• 3J *3 2 26—30 — — — 31-36 —
t — 4— t-Z7 38 30 43
B0 (02)
49
KMnO4 (02) 42-
Q e•15 60 50 51 52-55 1 56—60
kokfosfort P
-
- — -
1 — —
6] 62 5 66 57 71 61 62 63 66 1
lii
—
25 z6- ö•
-t
-( 4
t
1
-t
11 i]3
14 25
1
18—23
--- JTE3:
-
114-17
±--
t
— — ÷
—1--——-
1
1
tt
1
+
1 Automaattinrr vinaamaan suhteessa 1 Autorraattinen virtaamasta riippumaton 3 Manuaalinen
1 — Jatkuva 2 VaS rtäan kerran kayntioa via kohti 3 Vah ntäkn kerran kayntiviikkoa kohti 4 — Vähintaän kerran kkvntikuukautta kohti, 5 Harvemmin eli yhteensa
kertaa vuodessa 6 — Kuormitusarvio perustuu ennen vuotta 1976 (milloin
________
tehtyyn tutkimukseen, 7 = Kuormitun on arvioitu muulla tavalla, miten
0( Pair 0tt 1 ar3l
13
—-
1 1
f t —- Y -
-
1 — Autorraattrncn Virt arnaan suhteessa 2 — Aut maat5nen vataamasta rJ!ppurraton, 3 Manuaaenen
1 Jatkuva 2 te van kerran kaynspavaa kohtt 3 Uahntaan kerran kaynsvekkoa kohta 4 Vahtntäan kerran kayn0kuukautta kohti 5 Harvernrnv eti vhteensa
•eertaa vuoJessa, 6 — Kuorrntu’arvo perustuu nen vuotta 976 n fflutn terrtyyn tutkrnuseen, 7 — KuormJus on arvootu muuSa tava a rrvtvr
i Panotrrttu vesrnaarallv.
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33 JÄTEVESIKUORMITUS PURKUVIEMAREITTÄIN
Kuormttuslap
tat omtnajsuus
Purtuvteman No
_______
Teollisuuden vesitilasto vuonna 1976
r
1 4
VESIHAL) ITUS
3 JATEVES(KUORMITUS PURKUV(EMAREtFTÄN
95 Teollisuuden ves ti(asto vuonna 1 973
KHntoaeie
BOD7 (02)
KMnO4 )0(
kol fosfon P
kok typp N
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Sahkoojohtavuus
rnSm
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31 36
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Z 41:
-4 ---
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lu un fld mi
Purkumer iri N
1ouu mi u m ttuurrtuos
Keki3r \Ir htrvrvrh
6 mg rng/ rr
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- r 1 um tv tul nttauutuoo
K,kuuvo Vrt htuval
— tri max
mg/ mg/ mqII
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12 H3 14 7
•1•5 2b
0833 43
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18 -2o
36
— 14449
6 * riO
12 13 14 17
T tT ‘:6iT
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61 62 €3*ri6
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-4*-
18 23
31—36
44—41
---
56—10
67-7l
14 17
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Automaari te v t aro vrt cuhter 2 Aut r 331 et vrtaanautd vppurr alun v Ma miahnvr
1 cv — 24 ko tri M1 1 rtri krit 3 1m ivun kmvr rmrt vookua kott 4vritm mirar kv1 tlkuu auttu mitti. 0 Hvu crir uI cl 33tCerua
lx tir mi ccv , r Ku mcmiv p ristu rrr vuotta 376 ri 11cr — 5 myy LItki ruk1xerr 1 Kuormituu on arv oltu muulla tavalla miten
Pr ricm -maaral 1
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EUNTARVIKETEOLUSUUDELLE TARKOITETTU AIKAISEMPAA TILASTOINTIA TÄYDENTÄVÄ LISÄKYSELY
VUOSINA 1973 JA 1974 TEHDYISTÄ INVESTOINNEISTA VEDENHANKINTAAN JA VESIENSUOJELUUN
08 VEDENHANKINTAKUSTANNUKSET 21 JATEVESIEN KSlTTELYKUSTANNUKSET
15 KUORMITUSTA VAHENTAVIEN PROSESSITEKNISTEN TOIMENPITEIDEN INVFSTUINNII
Sa jnnusteU
badotus ynls
jt SIIR
11 ij1J
li(1Cl Ii
2€ sijohdot
Purnppuanor
)bfl 1
‘ucr1 l’U
2 000 k
Pnippaaniot
T is€ule
mdyttu lit;m 5
maesu
Vder jaksiusta
Itty lIIttV11ii5
maksu
Jateveden taikkailu
jatj€ steltn
1 )i en vielnarlin oLd
tuSt) 0tv5dCSt5
aksEtt
tiymismaksu
P 1 k
1 td 1
Luttsinyt kunnan \Elrnariv— Kkoon vuonna
Veden krrtys tai muu
0 kulutuksen vähentaminen
Enlaatuisten vesien
1 erottaminen
r 1 1101 fll J1
5 t drtar d
rI di
Pro”essin muutokset ta
2 kemikaalier vaihto
Tuota nt5lld 1 ttei sto n
uusimiren
Ra tka-aneioeti
•t :hostettu kdytL
T tteen samsi 5
t1alneet ta
b Huihdutus ja pOittO
Taltecnotto kiintetina
7 puhdistamollaj
Muu, mika
ne

99
LIITE 2 KÄSITCLLYT TOIMIALAT JA TIEDUSTELUUN VASTANNEIDEN TEHTAIDEN LUKUMÄÄRÄT KAPASITEETTT
JA TUOTANTO
510 Toimiala
3411 Massa- ja paperiteollisuus
Tilastolliseen käsittelyyn otettujen tehtaiden
1ukumrä kapasiteetti tuotanto tuotantoa ilmaiseva
kpl t/a t/a tuotelaji
3522 tMiikkeiden valmistus
352700, 352951 Maalin ja lakan valmistus
3529? Räjahteiden valmistus
352310, 352320, 352330, 352940 Teknokemian
2301, 2302, Fia1miaivostominta
37102, 37104, Raudan ja traksen valmistus ja vaissaus
37201, 37202, Muden metallien valmistus
38 Metalli— ja Konepajateollisuus
321 Tekstiiliteollisuus
3231, 3232 Nahka- ja turkisteoliisuus
3111 Lihateoliisuus
3712 Mci jeriteollisuus
3113 kasvisten ja hedelmen valmistus
3114 Kalatuotteiden valmistus
3115 Uljyjen ja rasuojen valmistus
31181 Juurikassokerin valmistus
3118? Sokerin puhdistus
3119 t4akeisten ja m’hujen valmistus
31211 Tarkkelyksen yms, valmistus
3122 Minkinrehjn jaIist
3131 + 31213 Vativiinan ja hiivan valmistus
31331 Maltaiden valmistus
31332 + 3132 lal1as— ja virvoitusuomien valmistus
7 1325000
7 1668000
2 745 000
6 695 000
3 370 000
3 300 000
2 305 000
5 435 000
10 2 615 000
3 60000
10 926 000
5 275 000
22 1 175 000
12 585 000
8 76800
2 11 091 000
3 307 000
5 1735000
3 293 500
8
4 95400
5 180 000
7 381 500
13 162 200
3 53000
16 800
219 900
45 500
130 600
734 000
260 000
20 900
77 200
24 450
89 000
392 000
966 000 sa-massa
1 295 000 sa—massa
384 000
462 000
220 000
189 000
240 000
347 000
1 805 600
51 000
656 000
144 000
695 000
449 000
50 100
10 926 000
203 000
1 112 700
157 300
10 700
78 600
122 700
221 900
102 000
41 600
sa÷s i —massa
s i —massa
si—massa
s i —massa
flugi ntkartonki
<artonki kartonki
paperi
kartonki kartonki
paperi paperi
kuitulevy
vaneri— ja lastulevy
saha-tavara
kyllästetty puu
raakaöljy
muov ia i ne
lannoi te
kloori
kaasu
pigmentit
mäntyöljy ym.
1 i ima
muov i
torjunta—aine ja teko—
kuitu
4 385 lääkeaineet
53 400 maali, lakka
8 700 räjähdysaine
75 500 kemian tuotteet
3 689 000 rauta ym. malmi
1 934 600 rauta ja teräs
511 500 muut metallit
metallituotteet
38 000 värj.valk.ja viimeis
tetty tekst.
15 360 raakavuota
184 900 teutasiiha
2 840 000 vastaanotettu maito
33 700 kasvikset ja hedelmät
1 250 kalatuotteet
110 200 öljy ja rasva
601 300 sokeri
173 500 sokeri
13 600 makeiset, mehut
180 000 peruna
56 400 miikinrehu
15 460 viina ja hiiva
79 400 maitaat
235 500 mallas— ja virvoi
tusjuomat
— sulfaattisellu
suifaattisellu a paperi
• sulfiitti, sulfaatti ja paperi
— suifiittisallu
liukosellu
— sulfiittisellu ja paperi
flutingkartonki
— puupitoinen kartonki
— puupitoinen paperi
puuvapaa kartonki
puuvapaa paperi
— kuitulevy
351119, 331192 Vaneri— ja lastulevy
331111 Sahat
331112 Kyliastämöt
353 lljynjalostas
351311 Petrokemian teollisuus
351111, 35111?, 351210 Lannoiteteollisuus
351113 Alkaalin ja kloorin valmistus
351114, 351123 Tiivistettyjen kaasujen valmistus
351115, 351119 Pigrenttien valmistus
351122, 351129, 35 311, 351312 Puunjalostuksen kemikaalituotanto
351311 (osa) 351312, 352939 Liima—aineen valmistus
35131? (osa) 356020 Muovipuolivalmisteiden tuotanto
357322, 351321, 356010 Ka. insuojeluaineiden ja tekokuitujen valm,
ym. tuotteiden valmistus
6 680
83 900
13 900
98 600
10 946 000
2 284 000
564 500
48 800
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LIflE 4
INDEKSEJA TEOLLISUUDEN VESIHUOLTOON JA VESINSUOJELUUN
LIITTYVIEN ERI AJANJAKSOJEN INVESTOINTIEN JA KAYTTUKUS
TANNUSTEN TILSTOLLISTA VERTAILUA VARTEN.
Teollisuuden vesihuoltoon ja veslensuojeluun eri vuosina
tehtyjen investointien vertaamiseksi on yleensä käytetty
rakennuskustannusten ja koneiden ja laitteiden sekä kuljetus—
välineiden (tavararyhmä 7) tukkuhintojen yhdistettyä indeksiä
siten, että kummankin indeksin muutosta on painotettu yhtä
paljon. Näin saadaan vuosille 1962—1976 seuraava yhdistetty
indeksi, kun 1973 pidetään perusvuotena:
Vuosi Rakennuskus— Tukkuhinta- Yhdistetty
tannusindeksi indeksi indeksi
1962 46,8 195 46,7
1963 49,5 201 48,7
1964 53,2 202 50,7
1965 55,8 212 53,2
1966 57,4 220 55,0
1967 60,8 231 58,0
1968 67,0 266 65,2
1969 69,6 280 68,2
1970 73,6 303 73,0
1971 79,1 340 80,1
1972 85,6 375 87,6
1973 100,0 419 100,0
1974 125,4 502 122,6
1975 139,4 591 140,2
1976 151,6 656 154,1
Teollisuuden vesihuollon eri vuosina tilastoitujen käyttö—
kustannusten vertaamiseksi on painotettu tuotantohyödykkeiden
käyttötarkoituksen indeksiä sekä palkansaajien yleistä
ansiotasolndeksid tilastossa todetulla käyttökustannusten
jakaumalla kustannuslajeittain (taulukot 15 ja 32) seuraavasti:
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Indeksiryhmä Kustannttslaji
Tuotantohyödykkeiden käyttö-
tarkoitus
- RakennusaEneet
— Kunnossapito
Poltto- ja voiteluaineet,— Energia
kaasu, sähkövirta ja
vesi
- Muut teollisuuden
— Kemikaalit + muut
tuotantohyödykkeet
Palkansaajien yleinen
— Palkat
ansiotasoindeksi
Näin on vuosien 1974 ja 1976 vertailussa saatu seuraavat
indeksit:
Vuosi Vedenhankinta Jätevesi
1974 100 100
1976 126 122
USALEHTI VESIHALLITUKSEN TIED0TUK5IA5J JULKAISUUN 11:0 l(Teollisuuden vesitilasto 1975—1976)
Kuvia ja taulukOita koskevat tarkennuk5fl
Kuvan 1 akselien yksiköt ovat muuttuneet piirustuste1t5i5tä syistä virheel
lisesti regres5i050”” muuttamatta l000akertaisiksi Regres5io5U0)
yhtälö toteutuu siis vain käytettäessä yeakselin yksikkönä 1000 m3/a ja
xakselin yksikköfiä t/a.
Kuvan 3 xakselin asteikosta puuttuu yksi nolla eli asteikon tulee alkaa
luvusta 1000.
Myös kuvien 2, 3 ja 4 suorien yhtälöt toteutuvat käytettäessä yeakselin
yksikkönä 1000 m3/a.
Kuvien 6 ja 8 suorien yhtälöt toteutuvat vastaavasti käytettäessä xeakselin
yksikkönä 1000 m3/a.
Taulukossa 29A sanan wjätevesimaksu” pitää olla n_iittymismaksu”
Taulukon 298 jälkimmäinen1 osa sivulla 74 tarkoittaa luonnollisesti vuotta
1976.
investointh1 koskeva lisäfli
Julkaisun sivulla 10 ja 11 koskete1laaI j5ointitietojet1 luotettavuutta
Eräin varauksin todetaan mm. että “voidaan kuitenkin pitää näin ilmoitettfl
lainanosuutta invest0inne5ta suuntaa antavana”. Tähän 0fl syytä lisätä
vielä joitakin lisähuomautuksia
Pyytämällä ilmoittamaan rahoitettu osuus” vesiensuo
haluttiin seurata lain0ituk5e1 todellista sitoutumistainvestointeihin. Osana pyrkimystä yksinkertaistaa ja parantaa tietojen
keruuta päätettiin kuitenkin kehitettäessä tieduste1ul0maet vuosia 1977ja 1978 varten tyytyä lainoituksen osalta lainananflon yhteydessä ertyvän
aineiston antamaan tietouteen. Tämän aineiston perusteella voidaan seurata
investointien lainoitusta toisaalta rah0itu5vu0’ ja toisaalta hankkeide’I
valmi5tumi50de’ mukaan. Sen sijaan aineisto ei anna tietoja iainoitk5eI
todellisesta vuosittaisesta sitoutumisesta investointeihin.
Julkaisun taulukoissa 27 ja 29 esitetyt tiedot rahoi
tetusta osuudesta antavat ilman vastaavia
tietoja aikaisemmilta ja myöhemmiltä vuosilta puutteelli5e1 kuvan tässä
tarkoitetusta rahoitustoimesta Tästä syystä liitetään mukaan lainananbo”yhteydessä ertyvä5tä aineistosta laaditut täydentävät taulukot.
VøsjlUkU tarkoittaa hankkeiden
77,2
16,7
10.3
104,2
1974
HRNKKEETjM01IETUL—
1975
Lainat Investoinnit Lainat
—
107,0 148,5 146,3
1,0 4,1 14,8
L- 4,5
110,8 157,1 173,3
jtoiflflit
219,6
19,3
16.6
—
255,
1976
Lainat j,toiflfl1t
37,1 52,0
16,9 22,6
22,1
67,6 96,7
MetSte0lli5u
Elintatvikete0fl.
Muu teollisuus
Yht.
Useana eri vuonna
kohdalle ja ennen
1alnoItuk5ee
Mmk
Metsäteolli Suus
EllntatViketeohl
Muu teollisuus
Yht.
lainoitetut hankkeet on kirjattU hankkeen ensimmi5 Iainoltuuodenl
vuotta 1976 alkanut lainoltus on kirjattu kokonaisuude55a vuoden 1974
M1SIUNEETJit1T
1975 19761974
Lainat
25,8
0,3
0,5
—
26,6
Investoinnit
33,7
0.9
0,7
35,3
Lainat
83,8
3,6
4,0
91,4
Lainat
76,4
InvestoinnIt
115,5
2,6
iL- ••-
88,7 133,1
Investoinnit
120,8
7,2
6,0
—
134,0
i976
TYT LAIt4AT
1974 1975Mmk
HetSäte0l5’fl5
Eli ntarviketeol 1 isuus
‘Muu teollisuus
Yht.
93,3
1 ,0
2,4
96,7
i14,3
14,6
11.7
140,6
